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子どもの「わかる」「できる」をほぐくむ授業うくり  
一学習のつまずきからの考察－  





童の「わかる」「できる」をはぐくむ］受業づくりを考察した。   
［キーワード］ 小学校中学年，学習のつまずき，算数，発達，児童理解  
的に学習の遅滞が起こっていると解釈することが  
できる。   
1問題の所在と方法  






























































3 先行研究の検討  














ことを述べ，これからの課題に繋げていく。   
2 実践と結果（明らかになったこと）  





















①  思考が具体から抽象へ移行していく時期   
②  自立への出発（自分を認識）をする時期   
③  はなし言葉から書き言葉へ移行する時期   
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りしていくことになる。この文字。記号の習得が円  
滑に行われることによって，これらを操作する学  










表3 つまずきの原因（片桐，1982）  
ロ  不注意による誤り   
2  理解や技能が不十分なための誤り   
3  内容を誤って理解しているために正しくできない   
4  理解していないための誤り   
5  既習内容を理解しているがこれを用いることに自信がな  
いことによる誤り   
表4 算数のつまずきの原因（金児，1981）  
ロ  考えることにかかわりのあることばの意味がわからない  
場合   
2  考える焦点が明確にとらえられない場合   
3  考えることに直接には必要でないことにとらわれている  
場合   
4  数量や図形に関する基礎的・基本的な理解や技能が不  
確実な場合   
5  考えることについての見通しが立てられない場合   
6  考えようとする意欲や関心が弱い場合  
学年   学習内容   
低学年  分数の意味を理解する上で基盤となる素地的  
な学習活動（例：紙を半分に折ったら2分の1）   
中学年  分数の意味と表し方，同分母によるたし算・ひ  
き算   



































第1学年  具体物をまとめて数えたり等分したり，それを整  
理して表す活動   
第2学年  身の回りから，整数が使われている場面を見付  
ける活動   
第3学年  整数，小数及び分数についての計算の意味や  
計算の仕方を，具体物を用いたり，言葉，数，  
式，図を用いたりして考え，説明する活動   
（3）つまずきの原因   
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5 到達点と課題  
（1）本研究における到達点  
①中学年の児童は低学年までの既有知識を用いた   
学習から概念的理解が必要な学習に入る。  
②既有知識と学習内容を結びつけた学習を組織し   
ていくことが必要である。  
③児童の誤答に対する教師の評価が適切になされ   
ることが重要である。  
（2）来年度への課題  
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